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Osteoklasten, die knochenabbauenden Zellen, haben mehrere Zellkerne, die hier blau angefärbt 
sind. Durch die grüne Farbe wird ein spezifisches Protein nachgewiesen. Aufnahme mit einem 40er 
Objektiv.
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knochenersatz
seit fast 20 Jahren werden in der gießener unfallchirurgie unter der lei-
tung von Prof. reinhard schnettler knochenersatzmaterialien erforscht. 
Diese dienen der Behandlung von knöchernen Defekten, die der körper 
nicht aus eigener kraft regenerieren kann. im ersten artikel, der im „spie-
gel der forschung“ im Jahr 2005 erschien und der hier im original abge-
druckt ist, schildern die autorinnen und autoren, wie die gewebeverträg-
lichkeit von neu entwickelten knochenersatzmaterialien überprüft und die 
Mechanismen, die für den abbau im körper verantwortlich sind, erforscht 
werden. Dabei konzentrierten sich die damaligen arbeiten in der gießener 
unfallchirurgie auf calciumphosphat-basierte Materialien.
Bisher verfügbare knochenersatzmaterialien sind in ihren Eigenschaften an 
das gesunde skelett angepasst. im rahmen des sonderforschungsbereichs/
transregio 79 mit dem titel „werkstoffe für die geweberegeneration im 
systemisch erkrankten knochen“ werden neue Materialien und implantate 
entwickelt, die speziell an die Biologie und Biomechanik des systemisch 
erkrankten knochens angepasst sind. repräsentativ für diese Problematik 
stehen osteoporose-Patientinnen und -patienten, die im Verlauf von tumo-
rerkrankungen wie das Multiple Myelom knöcherne Defekte oder frakturen 
entwickeln. 
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